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ハ
ヤ
テ
カ
ゲ
ト
リ
マ
臼
い
飆
は
燈
臺
を
毀
し
、
岬
に
さ
迷
ひ
墜
ち
る
候
鳥
の
臼
影
、こ
、
環
献
く
季
節
の
城
砦
に
霾
裂
の
弔
詞
を
刻
ん
だ
。
ド
リ
ロ
ム
ツ
ァ
ロ
ウ
シ
ナ
子
午
線
に
眠
る
兵
士
の
屍
の
夢
に
、
幽
閉
さ
れ
た
氷
室
の
露
帝
は
、
喪
失
つ
た
王
冠
へ
の
惜
別
・こ
、臼
い
魚
骨
の
同
情
を
投
げ
た
。
み
ツ
シ
ヨ
ン
へ
遠
く
氷
原
に
欲
す
る
革
命
、
情
熱
を
呼
ぶ
青
白
い
三
日
月
に
、
玉
座
を
狙
ふ
轉
變
の
狼
。
モ
ス
コ
ヨ
メ
ル
ヘ
ン
ア
ル
ク
チ
カ
赤
い
莫
斯
科
、
ペ
チ
カ
の
淆
え
た
痩
せ
た
童
話
に
搖
れ
る
孤
獨
な
鞦
韆
の
影
・こ
、
ち
か
ち
か
光
る
北
氷
洋
の
哀
愁
。
コ
サ
ス
ノ
ス
タ
ル
デ
イ
故
園
を
つ
な
ぐ
廢
船
の
航
路
に
、
毀
れ
た
化
石
の
鵬
の
こ
ぽ
す
郷
愁
、
臼
い
飆
が
烙
印
す
る
撞
絶
の
解
繞
。
秋
風
語
秋
孱
)35
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
作
品
に
は
墨
塗
り
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
ひ
か
け
臼
い
頁
の
上
に
日
射
を
浴
び
て
小
猫
が
一
匹
坐
つ
て
ゐ
る
へ
も
へ
ほ
ぞ
も
の
う
あ
き
ム
を
ん
な
は
纖
い
手
を
翳
し
て
惰
い
臼
秋
の
海
を
眺
て
ゐ
た
虔
な
が
ん
じ
す
く
群
踏
れ
て
恒
河
の
汚
水
を
頂
汲
む
ね
ん
ヌ
に
い
む
び
ん
め
し
盲
い
た
無
智
の
閻
淨
提
に
警
け
る
奇
審
-こ
愍
は
恐
れ
も
な
く
こ
こ
ろ
ね
む
つ
三
千
年
ー
心
象
の
部
落
の
惰
眠
れ
る
地
床
を
尖
く
ほ
こ
す
う
ピ
ち
あ
ス
リ
ル
鋩
の
や
う
な
經
典
の
吐
慄
悲
歌
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ひ
ね
も
す
、
古
傷
を
縫
つ
て
ゐ
る
秋
の
ミ
シ
ン
異
國
風
の
哀
唱
ひ
も
公
爵
の
穴
の
あ
る
胸
に
光
る
の
は
飢
じ
い
夕
暮
の
港
で
あ
つ
た
く
る
り
、
く
る
り
、
仄
白
く
く
野
つ
て
淌
え
る
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二
十
鼠
の
銀
の
晉
譜
月
韻
か
り
ふ
ん
雁
の
糞
、
墓
石
に
臼
く
ほ
ろ
ほ
ろ
ε
な
よ
り
古
里
の
昔
信
あ
り
や
な
し
や
郭
註
莊
子
高
橋
輝
雄
く
る
た
佝
僂
の
身
の
支
離
疏
が
あ
ゆ
み
ふ
り
か
へ
り
あ
ざ
け
り
得
ね
ば
頸
か
し
け
傍
つ
入
聞
世
ぬ
ぽ
た
ま
烏
玉
の
黒
牛
裂
く
、こ
手
の
刄
ひ
ら
め
き
な
が
れ
月
沍
ゆ
る
べ
し
養
生
圭
い
の
ち
あ
し
た
た
ま
き
は
る
精
榊
來
古
は
馬
に
な
り
こ
れ
ぞ
た
ぬ
し
ε
子
輿
は
た
の
し
む
大
宗
師
自
砂
に
打
ち
据
え
し
石
の
な
す
ち
か
ら
逍
ま
れ
る
ゆ
ゑ
に
畫
の
し
づ
け
さ
相
阿
彌
庭
か
ね
ε
ろ
ご
ろ
に
ご
ろ
け
る
鐵
の
火
を
見
れ
ば
い
く
さ
を
な
さ
む
こ
こ
ろ
か
な
し
き
舞
鶴
軍
港
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